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書評
《當代小說閱讀筆記》，許子東著。上 海 ：華東師範大學，1997 















平凹和阿城〉這篇 評 論 ，作者在討論賈平 
凹 、阿城的作品時便不可不提尋根文學這現 





















在 〈當代小說中的現代史〉中 ，作者討論了“共和國小說中 
的民國史”，即在1949以後的中國大陸小說中對1911-1949年間的 
歷史書寫。本文的討論重點是歷史敘述的方法，討論對象是《紅 






教育青年人相信革命的必然性和合理性” （ 3 6 ) 、 《靈旗》則是 
“回顧歷史以使人們反思革命的代價與得失”（3 6 ); 《大年》則是 
“以故事形式解析勝利的革命者如何‘創造’歷史的過程”（3 6 ) 。 
《白鹿原》“就 是 以 《靈旗》、 《大年》方式所寫的《紅旗譜》” 
(45)。
李歐梵在序中曾表示他最喜歡〈重 讀 《日出》、《啼笑因緣》 
和 〈第一爐香〉〉這一篇論文。作者在這篇文章中比較了不同的文 
本— 現代戲劇、小 說 ，也指出三者是“文學史意義很不相同的 




《啼笑因緣》為 “詳前詳後”、 〈第一爐香〉為 “詳前略後” 
(47)。這已簡潔有力地說明了三者的重要分別。轉折點前後的詳 
與略揭示出“五四”以 來 對 “女性”、 “解放”、 “墮落”等主題 
的種種複雜的呈現方式。作者甚至把看似無關的文本加以銜接， 
如 把 〈第一爐香〉看 成 為 “好像正結束在《日出》的第一幕上， 




裏 的 “紅衛兵心態”對同於《鋼鐵是怎樣煉成的》男主角保爾• 
柯察金的革命精神和《麥田守望者》的男主角霍爾頓•考菲爾德 
















方 法 ，只是我沒有能力硏究種種新潮理論或主義精神，所以只好 











許子東的評論多是傾向從“現象”出 發 ，或如他自己所言 
“說到底，大概也還是從問題出發”（247)。本書的評論多是先提 
出一條或多條問題再分數節作出回答。另 外 ，許子東喜歡把作家 
和作品放在其寫作脈絡上去探討，如分析〈爸爸爸〉時 着 重 “意 
義”多於文本內容。對 〈爸爸爸〉在韓少功寫作生涯的重要性和 
出現原因有詳細的討論，而且指出〈爸爸爸〉其實是韓少功早期 







評 述 了 “紅衛兵”這詞的始創者張承志。分析據點由《金牧場》 
到 《金草地》這兩篇作品展開（《金草地》為 《金牧場》删改後的 
另一個版本）。文學作品的版本問題是歷來研究的重點。許子東分 























藝人”（10 3 ) ;賈 平 凹 是 “鄉下人進城後重新看鄉村”，阿城是 
“城裏人下鄉”（104)。
作者在簡潔有力的評述中往往也充滿幽默感。如談到張潔的 
作品時，指 出 “張 潔 在 ‘救人’時 很 ‘僵化’，只有在陷入情海， 
努 力 ‘自救’時才顯得可愛並有深度”（194);又如談論“現代派 
/ 主義”怎樣進入中國文學： “雖 然 這 ‘進攻’是被中國當代的 





比 較 〈爸爸爸〉和 〈小鮑莊〉時 ，卻用了很長的篇幅論述韓少功 
的寫作生涯和他的早期作品如〈回聲〉、〈西望芳草地〉，又概述 
其他作品如〈飛過藍天〉、〈歸去來〉、〈遠方的樹〉' 〈風吹嗔吶 
聲 〉等 ，雖然這給予讀者詳細資料去了解作家和作品，有助於進 
入討論，但過長的篇幅會否影響評論主題的重心？
156 吳穎妮
另 外 ，作者在分析時或會顯得有些片面。作者在書中也承認 
評論的不夠全面和深入(225-26)。如作者在分析通俗文學在“文 








業 、出版技術發展等其他因素？另 外 ，許子東在討論台灣“鄉土 
文學”與 中 國 “鄉土文學”的相同時，為了顯出兩者的相同之處 
便忽略了兩者在“鄉土”這性質上根本是大大不同。
作者在本書中也展開了一些文本上的新思考，如 ：
何以五四時期，及台灣、香港的散文皆有寫貓的佳作，唯獨中國 
大陸是個例外”（215);
……而這種“文人姿態”，“文人氣”與香港後工業社會的次文化 
主流的大背景的看似對抗實則依存的關係，頗值得研討”（219); 
本文雖已涉及香港專欄散文的文體制約、都市意象和“反文人化” 
傾向等特點，但如何把專欄作為一種特殊的文學、文化現象來 
看 ，尤其放在五四雜文與後現代社會報業和其他傳媒發展背景的 
交叉點去考察，卻是本人目下有心而無力去做，只能留待他曰專 
文的一個課題。（226)
作者在書中對以上幾方面的問題，只是點到即止，這或許是令人 
對作者未來的研究抱更大的期望，也是作者為這書取名“筆記” 
的主要原因。
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